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Rol materno y responsabilidad laboral en las mujeres adultas de 30 – 50 años en la 
I.E “Colonia de Ancón II – niños” 
Introducción: Este trabajo de investigación inicia planteando a la maternidad, 
específicamente al rol materno como elemento principal en la definición de la 
responsabilidad laboral; como es el caso de las maestras trabajadoras de 30 – 50 
años que laboran con niños en condición de abandono familiar. Según el trabajo se 
habla también de la responsabilidad que cumple la madre, la cual es trabajada 
desde distintas vertientes: en primer lugar, se habla de una pequeña definición del 
rol materno, donde se aclarece las distintas funciones que cumple la madre y así 
mismo como guarda relación con la responsabilidad laboral que muchas de ellas 
cumplen. Objetivo: Determinar el Rol materno y responsabilidad laboral en las 
mujeres adultas de 30 – 50 años en la I.E “Colonia de Ancón II – niños”. 
Metodología: Estudio cualitativo, se realizaron entrevistas semi estructuradas 
ayudadas por preguntas orientadoras, las mismas que fueron transcritas, 
codificadas y analizadas a profundidad a 8 trabajadores quienes dieron el 
consentimiento informado autorizado ético. Resultados: Se puedo constatar la 
relación que existe entre el rol que cumple la madre en casa con la responsabilidad 
que tiene en el trabajo, la cual muchas de ellas se ven afectadas por realizar y 
dedicar una labor más que la otra y esto se debe por el tipo de demanda que 
realizan ellas ya sea de ser madres solteras o tener hijos pequeños en casa. 
Discusión/Conclusión: Se puede concluir que las madres trabajadoras necesitan 
de más tiempo cuando no tiene el apoyo de algún parentesco en casa o cuando 
tiene hijos pequeños, según las referencias bibliográficas y la teoría relacionada al 
tema se puede ver que hay similitud muchos de ellos según las entrevistas. Se 
concluye que el rol materno y la responsabilidad que la madre cumple en el trabajo 
tienes mucho en común ya que la labor de casa con el trabajo requiere de tiempo 
y dedicación. 






Maternal role and labor responsibility in adult women aged 30 - 50 in the I.E "Colonia 
de Ancón II - children" 
Introduction: This research begins by proposing to motherhood, specifically to the 
maternal role as the main element in the definition of labor responsibility; As is the 
case of working mothers of 30 - 50 years who work with children in a condition of 
family abandonment. According to the work, we also talk about the responsibility of 
the mother, which is worked from different angles: first, there is talk of a small 
definition of the mother role, which clarifies the different functions that the mother 
fulfills and also as guard Relation to the labor responsibility that many of them fulfill. 
Objective: To determine the maternal role and labor responsibility in adult women 
aged 30 - 50 years in the I.E "Colonia de Ancón II - children". Methodology: 
Qualitative study, semi structured interviews were carried out assisted by guiding 
questions, which were transcribed, codified and analyzed in depth to 8 workers who 
gave informed consent ethical. Results: I can verify the relationship between the 
role of the mother at home with the responsibility she has at work, which many of 
them are affected by doing and dedicate one job more than the other and this is due 
to The type of demand they make whether being single mothers or having small 
children at home. Discussion / Conclusion: It can be concluded that working 
mothers need more time when they do not have the support of some kinship at home 
or when they have small children, according to the bibliographical references and 
the theory related to the subject one can see that there is similarity many of them 
According to interviews. It is concluded that the mother's role and the responsibility 
that the mother fulfills at work have much in common since the work from home to 
work requires time and dedication. 
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